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ABSTRAK 
 
 
RISTY DYAS KUNTARI. Media Penyuluhan Pencegahan Dan 
Penanggulangan Pedhofilia Berbasis Multimedia. Program Studi Teknik 
Informatika, Universitas PGRI Yogyakarta. 
 
Pedophilia merupakan suatu perasaan daya tarik orang dewasa terhadap 
anak di bawah umur. Pedhofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada 
orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa, biasanya ditandai dengan 
suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak pra-puber. Berbagai 
kasus tersebut timbul karena orang tua membiarkan putra-putrinya bergaul bebas 
dengan pelaku, disebabkan karena orang tua sendiri tidak mengetahui kurang 
paham bahwa seseorang merupakan pedhofilia. Kemudahan pengopersian dalam 
penggunaan media penyuluhan berbasis Adobe Flash yaitu dengan penggunan 
fungsi tombol-tombol interaktif yang memudahkan memahami materi yang 
disampaikan. 
 Metode pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi pustaka. 
Tahap pengembangan aplikasi meliputi analisis, perancangan sistem, 
implementasi dan pengujian. Rancangan tersebut telah diimplementasikan dengan 
software Adobe Flash CS5 dan dilakukan pengujian program. Pengujian sistem 
dilakukan dengan black box test dan alpha test. 
Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah perangkat lunak 
media penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pedhofilia berbasis 
multimedia yang dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang pedofilia 
bagi para orang tua agar anak-anaknya tidak menjadi korban kekerasan anak dan 
pelecehan seksual. 
 
Kata Kunci: Pedofilia, Multimedia, Media Penyuluhan 
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ABSTRACT 
 
 
RISTY DYAS KUNTARI. Media Outreach Prevention And Mitigation 
Pedhofilia-Based Multimedia. Program of Study, Teknik Informatika, 
University PGRI Yogyakarta. 
 
 Pedophilia is a sexual feelings or activities that involve children. 
Pedhofilia defined as a psychiatric disorder in adults or adolescents who have 
started to mature, usually marked with a primary or exclusive sexual interest in 
pre-pubescent children. Some cases arise because parents allow their children to 
mix freely with the offender, due to the parents themselves do not know do not 
understand that someone is pedhofilia. Adobe Flash is one of media in delivering 
information about pedophilia. The program is known for it’s ease of use with 
some interactive functions to understand the material presented. 
 Data were collected by interview and literature. Application development 
phase includes the analysis, system design, implementation and testing. The draft 
has been implemented with software Adobe Flash CS5 and testing program. 
System testing is done by black box test and alpha test. 
The research resulted a software media outreach prevention and control of 
multimedia-based pedhofilia that can be used to provide information about a 
pedophile for parents to get their children do not become victims of child abuse 
and sexual abuse. 
 
Key Words: Pedophilia, Multimedia, Media Outreach 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pedophilia merupakan suatu perasaan daya tarik orang dewasa terhadap 
anak di bawah umur. Adapun teori yg digunakan para penderita pedophilia 
adalah: panjang angan-angan, pemalas, fantasi seks, suka menghayal, suka nonton 
film BF, tidak pernah merasa puas dengan pasangan. 
Sebagai diagnosa medis, pedhofilia didefinisikan sebagai gangguan 
kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa, biasanya 
ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak pra-
puber. Kata pedhofilia berasal dari bahasa Yunani: paidophilia (παιδοφιλια)-pais 
(παις "anak-anak") dan philia (φιλια, "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan", 
meskipun arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual pada zaman 
modern, berdasarkan gelar "cinta anak" atau "kekasih anak," oleh pedofil yang 
menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka. 
Klasifikasi Penyakit Internasional (KPI) mendefinisikan pedhofilia sebagai 
"gangguan kepribadian dewasa dan perilaku" di mana ada pilihan seksual untuk 
anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Istilah ini 
memiliki berbagai definisi seperti yang ditemukan dalam psikiatri, psikologi, 
bahasa setempat, dan penegakan hukum. 
Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa, pedhofilia 
adalah parafilia di mana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang 
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terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan di mana 
perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan 
atau kesulitan interpersonal. Pedhofilia pertama kali secara resmi diakui dan 
disebut pada akhir abad ke-19. Sebuah jumlah yang signifikan di daerah penelitian 
telah terjadi sejak tahun 1980-an. Saat ini, penyebab pasti dari pedhofilia belum 
ditetapkan secara meyakinkan. Penelitian menunjukkan bahwa pedhofilia 
mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan neurologis yang berbeda, dan 
sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologi 
psikologis.  
Di Indonesia sendiri, telah ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap 
anak di bawah umur, di antaranya kasus Babe pada tahun 2010 di mana pelaku 
melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa sodomi terhadap anak-anak 
jalanan. Kasus lain berupa tindak pencabulan oleh oknum guru JIS (Jakarta 
International School) pada tahun 2014. Selain dua kasus tersebut, masih banyak 
kasus lain, terutama yang kurang diekspos oleh media.  
Berbagai kasus tersebut timbul karena orang tua membiarkan putra-
putrinya bergaul bebas dengan pelaku, disebabkan karena orang tua sendiri tidak 
mengetahui kurang paham bahwa seseorang merupakan pedhofilia. Pelaku 
pedhofilia sendiri hidup dan berbaur seperti manusia dengan orientasi seksual 
normal, sehingga sulit diketahui. Sangat penting untuk dilakukan tindak 
pencegahan dan penanggulangan oleh orang tua, di antaranya dengan mengenali 
modus-modus maupun beberapa perilaku menyimpang pelaku pedhofilia dan cara 
menanggulangi korban pedhofilia. Namun kebanyakan masyarakat belum 
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mengetahui cara pencegahan dan penanggulangan pedhofilia. Sehingga perlu 
dibuat sebuah media penyuluhan bagi masyarakat terutama para orang tua. 
Salah satu produk ilmu teknologi yang bisa dijadikan untuk 
mengembangkan media penyuluhan tersebut adalah software Adobe Flash. 
Dengan menggunakan software Adobe Flash dapat dibuat media penyuluhan 
berbasis teknologi multimedia komputer. Kemampuan program Adobe Flash 
dalam membuat presentasi multimedia mendukung membuat animasi secara 
langsung, mendukung penyisipan multimedia seperti sound, gambar dan 
kemudahan pengoperasiannya. Kemudahan pengopersian dalam penggunaan 
media penyuluhan berbasis Adobe Flash yaitu dengan penggunan fungsi tombol-
tombol interaktif yang memudahkan memahami materi yang disampaikan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berniat membuat sebuah 
penelitian dengan judul “MEDIA PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN 
PENANGGULANGAN PEDHOFILIA BERBASIS MULTIMEDIA”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1) Pelaku pedhofilia berbaur normal di masyarakat dan biasanya berasal dari 
tetangga dekat bahkan kerabat. 
2) Perilaku pedhofilia sulit untuk diidentifikasi karena tidak memiliki ciri 
fisik yang berbeda dengan manusia normal. Pelaku pedhofilia hanya dapat 
diidentifikasi oleh orang di sekitar melalui pengamatan tingkah laku. 
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3) Kurangnya pemahanan orang tua tentang pelaku pedhofilia yang ada di 
masyarakat. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah dapat 
dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana rancang bangun media penyuluhan pencegahan dan 
penanggulangan pedhofilia? 
2) Bagaimana kelayakan media penyuluhan pencegahan dan penanggulangan 
pedhofilia? 
D. Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah media penyuluhan pengenalan perilaku 
pedhofilia adalah sebagai berikut. 
1) Materi penyuluhan hanya seputar pencegahan dan penanggulangan 
pedhofilia. 
2) Materi yang disajikan terdiri atas definisi pedhofilia, modus yang biasa 
digunakan, perilaku, serta tindak lanjut bagi korban pedhofilia. 
3) Materi penyuluhan disajikan dalam bentuk gambar, animasi, teks, dan 
suara. 
4) Aplikasi media penyuluhan menggunakan software Adobe Flash CS5. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1) Membuat media penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pedhofilia, 
sehingga bisa mengurangi kasus pedhofilia. 
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2) Menguji kelayakan media penyuluhan pencegahan dan penanggulangan 
pedhofilia yang telah dibuat. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil yang diharapkan dalam pembuatan media penyuluhan multimedia ini  
agar dapat bermanfaat bermanfaat untuk :  
1) Masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak dibawah umur dapat 
memahami perilaku pedhofilia sehingga dapat lebih waspada. 
2) Petugas penyuluh lapangan dapat menggunakan media penyuluhan ini 
untuk mendukung kegiatan penyuluhan. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut. 
BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yaitu tentang alasan 
pemilihan tema untuk penulisan skripsi ini beserta pokok permasalahan 
yang muncul, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika laporan dan jadwal 
pelaksanaan. 
BAB II    KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka dari laporan-laporan 
yang telah ada sebelumnya dan teori-teori tentang pembuatan media 
penyuluhan. 
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BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini mendiskripsikan tentang subyek penelitian, metode 
penelitian yang digunakan, perangkat yang digunakan dan 
pembangunan sistem yang dibuat. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi, analisis sistem, desain sistem, 
implementasi dan pembahasan, tampilan program, serta pengujian 
sistem. 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah 
dibuat serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan 
laporan tersebut lebih sempurna. 
H. Jadwal Penelitian 
Guna melancarkan kegiatan penelitian ini maka peneliti membuat suatu 
jadwal penelitian. Tabel jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan 
Desember Januari Februari Maret April 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Studi 
Kepustakaan                                 
    
2 
Penulisan 
Proposal   
   
                        
    
3 
Pengumpulan 
Data                                 
    
4 
Pembuatan 
sistem/program                                 
    
5 
Pengujian 
sistem                                 
    
6 
Penulisan 
laporan akhir                                 
    
 
